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国際俳句データーベース
The international haiku data base 
HELEN. ISAACSON* 
Ten thousand haiku from the time of Masaoka Shiki up to 
around 1935 have been entered into the computer, translated into 
English with line by line, word by word annotations and 
explanations of Japanese customs and haiku concepts, to make a 
data basa reference system available in automatic rapid 
reference computer form. This has been carried out by the 
International Haiku Project with the support of the Nether lands 
Organization for the advancement of pure Science, and its result 
is entitled the International Haiku Data Base. 
The purpose of this project has been to provide a large 
reference tool for Westerners in their efforts at understanding 
the Japanese language and culture. Japanese Kana majiri texts 
have been inserted with the generous support of prof. M. Nagao 
of Kyoto University, so that the haiku texts are available in two 
languages. The sampling of the data includes the works of more 
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than 3000 people who took part in perhaps the world’s largest 
“literary”movement, explanable in terms of the unity of man 
and nature in the traditional Japanese society which had its roots 
in Confucian, Taoist and Buddhist thought. More than 1200 kigo 
are represented, an English translation of Shiki’s Mumonkan, 
and explanations of about 4500 items in his Tanehon are 
included. Programming in the computer has allowed quick 


































































































は常時2名、後半の 1年半は 3名で任った。契約の義務を 3ヶ月の延長期間
の後、漸く果したが、私は未だ校正、翻訳、解説の更なる改善を試みている。
満足のゆく処迄到達するには私の残りの生涯を全て必要とする様に思われる。
データ・ベースは 2巻の磁気テープに収める事が出事る。我々はデータ・
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ベースが日本の公共の図書館、もしくは博物館に収められ、誰にでも利用さ
れる事を念願している。多分データ・ベースの中には未知の事柄、日本の人々
に忘れ去られた事柄が多く収められていよう。貴国で今、捨て去られ、忘れ
去られつつある古い日本文化や言葉についての研究と同時に、現代日本で必
要性の増している英語の習得にも有意義だと確信する。
とりわけ我々の時代が混乱のさ中に在り、困迷している時、人々を暗聞か
ら誠実と真実に導く 1つの燈明の役割を果すであろう。
討議要旨
井本農一氏から、データとして 1万句が入力してあると発表があったが、
その選定基準を聞かせて欲しいとの質問があり、発表者から、「ホトトギスj
など多くの俳誌、及び歳時記などを資料として、自分（発表者）が選択した。
その時の基準はなるべくいい句を選んだ、が、西洋人には俳句がどのようなも
のであるべきかを知ってもらうために、あまりいい句でないものも入れた。
そして、 4つの鑑賞ランクを 1句1句につけておいた、との返答があった。
栗田靖氏から、三句索引や、語句索引もできるようになっていると思うが、
語句索引の場合言葉のいいまわしの違い、例えば「薫風」と「風薫る」など
はどのように処理したのかとの質問があり、発表者から、本季語のインデッ
クスとサプインデックスの季語を指定しておき、それが対応できるように
なっているとの返答があった。
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